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Великая Отечественная война – это самая жестокая война за всю 
историю человечества, огромная душевная рана в человеческих 
сердцах. Люди отдавали свои жизни за Родину!  
Не обошла стороной война и мою семью. Моему дедушке Бендю 
Николаю Николаевичу, 1923 года рождения, исполнилось 20 лет, 
когда он не по принуждению, а, образно выражаясь, по зову сердца 
встал на путь борьбы с оккупантами. С 19 июля 1943 по июль 1944 
года он воевал в составе партизанского отряда имени 
Д.А. Фурманова бригады им. К.К. Рокоссовского, действовавшей на 
территории Минской области. В то время он был по возрасту моим 
сверстником. Только у дедушки, в отличие от меня, главными 
проблемами были не сдача экзаменов и интересное 
времяпровождение, а лесная жизнь со всеми ее тяготами, ночные 
засады, бои с оккупантами, диверсии на железных дорогах. Я 
иногда задавал себе вопрос: что же побудило моего деда взвалить 
на свои еще юношеские плечи тяготы военной жизни? Чувство 
патриотизма или личные мотивы? Думаю, и то, и другое. Когда враг 
пришел на родную землю, с ним нужно бороться. Это понимали 
многие. В какой-то мере мою родную деревню Песочное, которая 
раскинулась на живописных берегах Немана в Копыльском районе 
Минской области, можно назвать партизанской. Во время Великой 
Отечественной войны многие из моих земляков теми или иными 
способами сражались с оккупантами. В ответ начались массовые 
облавы, расстрелы. Николай видел, что на самом деле представлял 
собой фашистский «новый порядок». Он был свидетелем того, как 
5 января 1943 года каратели из Узды расстреливали мирных 
жителей, подозреваемых в связи с партизанами. Расстреливали 
людей в здании школы, той школы, в стенах которой провел 
беззаботное детство и Николай. Расстреливали тех, кого он знал 
лично, его друзей, знакомых, родственников. 
Часть жителей убежала в лес к партизанам, а часть осталась в 
деревне. В этот день расстреляли более 40 человек. Они были 
разного возраста: старики, женщины, дети. В живых остались лишь 
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несколько человек. Одна женщина чудом выжила, держа на руках 
своего маленького ребенка. Пуля попала ему в бедро, лишь слегка 
задев женщину, очнулась она уже после того, как немцы ушли из 
деревни. Мальчик умер через несколько дней. 
В этот день в Песочном расстрелянных людей могло быть 
намного больше, но карателям помешали партизаны. А произошло 
следующее. Возле кладбища на окраине деревни появились 
партизаны, которые производили разведку. Когда партизан убил 
одного из немецких часовых, немцы подумали, что на них напал 
партизанский отряд, который занимает Песочное. В итоге 
карательный отряд в спешке покинул деревню. Эту историю 
поведал мне мой отец, которому рассказывал её мой дед. 
После освобождения Беларуси дед продолжал воевать, но уже в 
составе действующей армии. Его боевой путь в качестве рядового, 
затем сержанта 3-й стрелковой роты 339 гвардейского стрелкового 
полка 120 гвардейской стрелковой дивизии пролег от Минска через 
Польшу до самого Берлина. В марте 1945 Николай был легко ранен 
в кисть правой руки, после чего его госпитализировали. Это 
ранение постоянно беспокоило его и после войны, как рассказывал 
мне мой отец.  
За все время службы мой дед был награжден двумя почет-ными 
наградами: орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». 
Медалью «За отвагу» он был награжден уже в последние дни 
войны, 7 мая 1945 г., за решительные действия во время 
форсирования канала Плауэр. Тогда воин из автомата полностью 
уничтожил расчет станкового пулемета противника, который своим 
огнем сдерживал наступавших красноармейцев. 
Военная служба закончилась для Николая только в 1947 году. 
Отец мне говорил, что дед никогда не любил говорить про войну, 
он не хотел вспоминать все то, что с ним случилось и что он видел. 
Единственное, что он постоянно твердил: «Война – самое страшное, 
что может только быть». 
Великая Отечественная война стала всеобщей болью, которая до 
сих пор отзывается в сердцах многих людей. Я горжусь своими 
родными, они не только мужественно защищали честь своей семьи 
и Отчизны, но и стали героическим образцом для подражания нам, 
их внукам и правнукам. Память о них будет жива в наших сердцах 
вечно! 
